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SOBRE UNA TALLA DE 1478 
M A R I A B A R C E L Ó I C R E S P I 
A les pagines que segueixen presentara una breu aportado sobre el 
tali o talla de 1478, réfèrent a la Ciutat de Mallorca, a través d'una ven-
da de penyores amb Túnica intenció de contribuir una mica a la clarifi-
cado de la complicada problemàtica de l'impost de la talla dins l'encara 
més complexe marc de la fiscalitat a la Mallorca de la tardor de l'Edat 
Mitjana. 1 
Voler definir els impostos medievals, intentar analitzar el seu origen 
i seguir la seva evolució és una tasca sens dubte difícil i complicada. Per 
una part, els impostos indirectes, de carácter ordinari, gravaven tota 
transacció o transmissió de béns de qualsevol gènere al mateix temps 
que pesaven sobre els més diversos articles de consum. Per altra part, 
els impostos directes, qualsevol sia la seva forma, requeien sobre les per-
sones en tant que ho eren, per la sola raó que existien, fora de tota con-
siderado de fortuna; podien abastar exclusivament cls béns dels contri-
buents o, coni era el cas més fréquent, aquests mateixos contribuents i 
el seu patrimoni al mateix temps. Així, a la taxació personal s'hi afegia 
una taxació real, teòricament proporcional al valor deis béns declaráis. 
Dins aquest darrer apartat cal que hi situem les talles. 
La talla era un impost directe, de carácter més aviat "extrarodina-
ri". No es tractava d'un impost permanent ja que s'acordava implan-
tar-la cada vegada que s'havia d'afrontar una despesa extraordinària i 
important, és a dir, era percebuda per una nécessitât precisa i actual 
tant si era d'interés purament local coni per a atendré les nécessitais 
del Règne. 
La talla resultava particularment agravant sobretot per a les classes 
populars degut a la càrrega econòmica que suposava però encara més 
per la freqiiència en qué s'establia. Quines solien èsser les precises exi-
gències d'un moment concret que obligaven a impiantar l'impost de la 
talla? Per al cas mallorquí —sensé que es pugui considerar una excep-
1 A d no tractarem més que superficialment el tema de l'impost de la talla ja 
que l'hem analitzat d'una manera cerlament detinguda en la nostra tesi doctoral, inèdita, 
[itolada La Ciulal de Mallorca en el frànsi! a la Modernital. 
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ció destacada—, hi figuren la fort i f icado i tôt allô dérivât del proble-
ma que la defensa representava per a l i l la; la guerra, en relació a la 
quai Higounet-Nadal dira que "Il fait apparaître immédiatament que 
dans la majorité des cas, la taille a été levée pour la guerre ou pour 
l'entretien des fortifications" ;2 també davaftt la crisi económica que 
vivia Mallorca i com a manera de solució temporal eren molts els acords 
del Gran i General Conseil que determinaven "fer taïl". Així, just en el 
transcurs de la segona meitat del segle XV i només d'aquelles que tenim 
constancia, farem esment de: 
1. El 12 de maig de 1454 s'acordà establir una talla de 2.000 lliures 
per a afrontar les necessitats mes urgents.3 
2. l'any següent se n'establia una altra davant la imperiosa nécessitât 
de pagar els adobs de la síquia de l'aigua de la Ciutat pero també 
per a poder satisfer algunes quantitats degudes per ajudes de blat 
a diverses persones.4 
3. la frequència, obligada per la nécessitât, en que anaven succeint-
se les talles com a impostos "extraordinaris", constituía una verta-
dera angoixa per ais contribuents, especialment les classes mes de-
primides econômicament. Es donà el cas de que s'aprovà una nova 
talla quan encara estava en procès el cobrament de l'anterior. Així 
el día 11 d'abril de 1464 s'insistia en la recaudado d'uns diners amb 
l'objectiu d'efectuar obres a la murada "per via de tall fahedor axi 
empero que aquest tall se ordonàs ara empero que no fos levât ne 
exécutât fins l'any següent attès que encara corre Taltre tall ja fet.B 
4. al cap de tres anys, el 8 de gêner de 1467, es tornava decidir im-
posar un tall d'abast per valor de 3.500 lliures.6 
5. arribant el 9 de gêner de 1478 es decidía posar en circulado un 
"taü de dos milia e sinc-centes Hures vel circa", del quai seria cu-
llidor En Joan Roig, quedant indicat que "lo tall és fet per adobs 
de murs e cèquies".7 
6. intentant acabar, cosa que no s'aconseguia, amb els deutes derivats 
dels problèmes de proveir a Tilla de blat, Tadministració optava 
per imposar una altea talla el 8 de gêner de 1480. 8 
2 HIGOUNET-NADAL, Ariette: Les comptes de la taille et les sources de l'Histoire 
démographique de Périgueux au XlVe siècle. Paris, Editions Jean Touzot, 1965, Pg. 19. 
3 A.R.M., A H . 679, f. 9. 
4 A.R.M., A.G.C. 6, f. 82. 
5 A.R.M., A.G.C. 9, f. 31. 
6 A.R.M., A.G.C. 10, f. 11. 
7 A.R.M., A H . 2100, f. 1. 
s A.R.M., A.G.C. 11, f. 99-99 v. 
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7. en sessió del Gran i General Consell celebrada el 14 de gener de 
1483 es prenia la decisió d'impiantar una nova talla "per adobs de 
murs, de la cequia, del moli e altres necessitati".9 
8. el 3 de maig de 1496 es deliberava sobre la manera d'aconseguir 
4.000 florins que en aquells moments eren necessaris per a pagar 
un mandatile (la filia del rei, Joana, es casava amb el fili de l'em-
perador d'Alemanya) a mes de certes quantitats de diners que es 
devien en concepte d'ajudes de blat. I per aquest motiu s'impian-
tava de beli nou una talla. 1 0 
9. el 6 de setembre de 1497 es prenia la següent decisió: "Que.s faga 
tali de totes aquelles necessitats que mester sien...".11 
10. i encara un any després s'insistia en qué: "Havem pensat que si a 
vosaltres aparia deguéssem fer un tali...".12 
Cronològicament els registres de talles conservats a l'Arxiu del Reg¬ 
ne de Mallorca —entorn del milenar— van des del segle XV fins al 
segle XIX, distingint-se per una part les talles ordinàries de les talles 
extraordinarios i per altra part aquelles que afecten a la Ciutat de 
les que pertanyen a la Part Forana. Ara bé, per al segle XV, mare 
cronologie on situam aquest arricie, només disposam deis registres cor-
responents ais anys 1478 i 1483. 1 3 Vet ací, dones, un deis motius d'in-
terés que suposa l'anàlisi de la talla de 1478 derivai especialment d'es-
ser considerada coni a la mes antiga de les que han arribat ais nos-
tres dies. 
La relació nominal deis contribuents a la talla acordada el 9 de 
gener de 1478, distribuits per illetes i parròquies, integra el registre 
A.H. 5117 de l'Arxiu del Regne de Mallorca. Però cal indicar que a 
l'estudi, basat sobre talles, que fou objecte de la nostra tesi doctoral 
utilitzàrem el registre A.H. 2100 el qual és una còpia exacta de l'an-
terior. No empràrem l'originai perqué a l'hora d'emprendre aquell tre-
ball (1978) encara romanía desconegut fins a la classificació i catalo-
gado deis registres de talles efectuada com a tesi de Uicenciatura per 
Francese Riera Vayreda i Joan Josep Riera Ferrer.De totes maneres 
hem pogut constatar que el contingut deis dos registres és exactament 
igual. 
Però no fixarem la nostra atenció sobre els distints aspectes que 
pot contemplar la talla de 1478 com a font d'anàlisi histórica (sistema 
» A.R.M., A.H. 3016. 
in A.R.M., A.G.C. 16, f. 4. 
11 A.R.M., A.G.C. 16, f. 37. 
12 A.R.M., A.G.C. 16, f. 56. 
is Dades facilitades per Francesc Riera Vayreda i Joan Josep Riera Ferrer, als qui 
agraim la informaci6. 
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de taxació, calcul i aplicació, demografía, onomástica, etc.) sino que 
tractarem de la subhasta de béns que va succeir a l'esmentada talla a 
través d'un anex localitzat precisament en el registre A.H. 5117. Es 
tracta d'uns fulls sense foliar (sumen 11 folis) col-locats a la part poste-
rior del registre formant un petit quadern, a manera d'apéndix que 
porta la següent titolació: 
Jesús 
Quern de les vendes de las penyoras 
del tall d'en Johan Roig. Es lo tall 
de 2.500 Mures. 
Efectivament, després de transcorregut un cert temps, solía efec-
tuar-se mitjançant subhasta pública la venda d'alguns objectes perta-
nyents a aquells contribuents que no havien pagat adequadament la 
quantitat que se'ls havia assignat a la talla. 1 4 La subhasta en qüestió 
tenia carácter public i es desenrotllava a la plaça de Cort, a carree de 
Llàtzer Pallisser, corredor de les Corts, com a oficial encarregat d'exe-
cutar l'embargament de béns a instancia d'en Joan Roig que havia estât 
el cullidor de la talla. 1 5 
El procès de subhasta es duu a terme en quatre fases que van des 
del marc fins a l'octubre de 1478, 1 6 i els ingressos recaudats al Uarg de 
les quatre sessions provenien deis objectes encantats els quais tot i 
essent de caractéristiques ben diveres podrím agrupar-lo en: 
a) metàHics (coure, aram, lleutó...) 
— instruments 
— eines 
— récipients 
14 Aquesta talla es paga en dos terminis. Així apareix en la documentado "paga 
per la milat", "mes a compliment". A mes, encara en molts casos s'efectuà una revisió 
posterior amb l'objectiu de comprovar si la quantitat assignada s'ajustava vertaderament 
i proporcional al patrimoni del contribuent. 
15 El corredor de les Corts, segons el Diccionari Cátala-Valencia-Balear d'AixovER-
M O L L Tom 3 pg. 576-577, també era anomenat corredor del Conseil i solia èsser la per-
sona encarregada d'anar per la ciutat o vila i fer els pregons, portar avisos a domicili, 
etc. Una altra accepció seria la persona que té per ofici intervenir en compres i vendes 
i altres contractes, anunciant-los, posant en relació les parts contractants, oferint mer-
caderies o preus, etc. 
16 La primera data correspon al dia 3 de marc de 1478 la qual cosa ens fa pensar 
que deu tractar-se d'un error ja que tot just acabava de decidir-se l'aplicació de la talla 
i per tant no havia transcorregut el temps suficient com per a que s'arribàs a una 
subhasta de béns dels contribuents que no havien pagat. Pensam que tal volta es refe-
reixi a l'any 1479. 
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b) argenteria (or, plata) 
c) teixits 
d) mobles 
e) diversos 
No es tracta, en general, de peces de gran valor, exceptuant en certa 
manera els objectes d'or o de piata. Ara bé, sobre el preu s'ban d'apre-
ciar sempre alguns éléments que el condicionen com Testât, la condi-
cio, caractéristiques, qualitat, etc. La major quantitat que es paga és 
de 2 lliures, 4 sous i 2 dîners en concepte de dues culleres d'argent i la 
mínima quantitat pagada és de 6 diners per una escarpara. 
Quant a les messions o despeses que es desprenien en el procès 
de subhasta, venien motivades preferentment pel sou que havia de pa-
gar-se a les persones que havien prestai uns servéis en Torganització i 
execusió de la dita subhasta, com és el corredor de les Corts, notari, 
escrivà, etc. 
Aquest Quern de les vendes de las penyoras trobat quasi casuahnent 
—en altres llibres de talles no n'hi ha malgrat probablement devien 
existir-ne— no especifica ni la illeta ni la parroquia a la que pertanyen 
les persones alludides aixi com tampoc la quantitat que se'ls va assig-
nar en el pagament de la talla. Es a dir, en base només a aquest anex 
documental no resultaría gaire fácil poder localitzar topogràficament 
dins Tespai urbà als intéressais. 
A mes, entre altres aspectes que poden plantejar-se encara que la 
resposta no hi queda palesa, és el motiu pel quai es procedeix a aques-
ta venda de penyores ja que no es tracta, en general, deis contribuents 
mes deprimits econòmicament als qui afecta. Se'ls va passar el temps 
reglamentan per a efectuar el pagament? No disposaven deis cabals 
que, en proporció al seu patrimoni, els va correspondre pagar? L'inter-
rogant queda a Taire perqué observant la quantitat assignada a cada 
un deis afectats, precisament denota que no es tractava de persones mi-
serables. Així, per exemple, entre les persones a les que se'ls subhasta 
objectes de la seva propietat figuren el mercader Joan Amigó al qual 
s'havia assignat 1 lliura, el sastre Rafel Tudela amb 10 s. i el mercader 
Joan Jofre amb 1 lliura i 10 sous. 
Quant a la procedencia deis compradors deis obiectes subhastats 
podem dir que s'hi veu representada una amplia gamma de Testructura 
socio-professional de la Ciutat però destacant mes aviat, la menestralía. 
Per a illustrar el que acabam d'exposar i prenint només les persones 
que apareixen citades junt amb la seva professió o estament social s'ob-
serva que apareixen: 3 argenters, 3 barbers, 1 buixoler, 2 calderers, 2 
carnissers, 3 corredors, 1 ferrer, 1 forner, 1 fuster, 2 notaris, 1 paraire, 
1 prevere, 1 sabater, 2 saboners, 1 saig, 1 sastre. 2 teixidors, 1 membre 
de Testament chitada i 3 jueus. 
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Data N." Partides Ingressos Despeses 
Summa neta 
recaudada 
3 - III 
24 - VII 
25 - IX 
23 - X 
1478 
1478 
1478 
1378 
27 
26 
21 
24 
8 11. 4 s. 
7 11. 8 s. 
3 11. 9 s 
5 11. 10 s. 
4 d. 
1 d. 
8 d 
2 d. 
19 s. 4 d. 
I 11. 4 s. 5 d. 
15 s. 6 d. 
17 s. 10 d. 
7 11. 5 s. 1 d. 
6 11. 3 s. 8 d. 
2 11. 14 s. 2 d. 
4 11. 12 s. 4 d. 
Total 98 24 11. 12 s. 3 d 3 11. 17 s. 1 d. 20 11. 15 s. 3 d. 
Objectes venuts: 
3 - III -1478. 
1 aixelló de coure 
1 bací de lleutó 
2 bacinets de lleutó 
1 bacineta 
1 barrina 
1 brotxa 
1 cadaf d'estany 
1 cadira de barber 
1 canelobre de dues canelles 
2 canelobres petits 
1 canyec 
2 cardes 
2 culleres d'argent, marca de Barcelona 
1 cullera d'argent, marca de Mallorca 
1 morter de coure 
16 peces d'arnes 
1 tisores de sastre 
5 tovalloles 
1 tovallola blanca i 1 blava 
1 rentador de cap 
24 - VII -1478 
3 cadafs d'aram 
3 canelobres 
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1 canelobre de lleutó 
1 canelobre amb branca trencada 
2 cutieres 
3 cutieres d'argent 
1 cullera sense marca 
2 restrells 
1 tovalla 
8 tovalloles 
1 troc de tovallola 
1 tovalló Uistat vell 
25 - IX -1478 
1 atxa 
1 cadaf d'aram 
1 caldera 
1 canelobre 
1 canelobre de lleutó 
1 cobribanc 
escàrpera 
1 escut negre 
1 llumenera 
1 plat d'estany 
11 tovalloles 
1 
23 - X -1478 
1 bací de lleutó 
1 bacina 
1 ballesta 
1 cadaf d'aram 
2 canelobres 
1 canelobre de lleutó 
1 conqueta 
1 olla de coure 
1 paella 
1 tela de tovallons 
1 tellant 
1 tovalla 
9 tovalloles 
1 tovalló 
1 vergueta d'or 
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APÉNDIX DOCUMENTAL 
J E S Ú S 
Q u e r n de l a s v e n d e s de l a s p e n y o r a s del t a l l d 'en J o h a n R o i g . 
E s lo t a l l de 2.500 l l i u r e s . 
D i e v e n e r i s X X I L T I m e n s i s j u l i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i D ° C C C C ° 
L X X V I I I . 
L o s d i t s die e a n y e n l a p l a g a de l a C o r t m i t g e n s a n t e n L á t z e r P a -
l l i s ser , c o r r e d o r de l a s c o r t s , de m a n e m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a 
i n s t a n c i a d 'en J o h a n R o i g , c u l l i d o r del t a l l de 2 .500 l l i u r e s , ve l c i r c a , 
f o r e n v e ñ u d a s les p e y o r a s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n c a n e l o b r e de l e u t ó d 'en G a b r i e l R i p o l , s a s t r e . F o n c h v e n u t 
a n e n L u í s L o r e n s , s a s t r e . 5 s. 
í t e m u n c a d a f f de e r a m d'en M a r t í C a s t e y ó . F o n c h v e n u t a n e n 
J o h a n M o n i s t r o l , c a l d a r e r . 4 s. 6 d. 
í t e m u n c a n o l o b r e d 'en J a u m e C a b a t e r . F o n c h v e n u t a n e n J a u m e 
C a b a t e r . 2 s. 
í t e m u n a l t r e c a n o l o b r e a b b r a n c h a t r a n c a d a de n ' A n t h o n i O r p í . 
F o n c h v e n u t a n e n P e r e P a l l i s s e r . 1 s. 
í t e m u n a l t r e c a n a l o b r a de l a m u l l e r q u i e r a d 'en J a u m e C i f f r e . 
F o n c h v e n u t a m e s t r e L u í s S a s t r e . 
í t e m u n a l t r e c a n a l o b r e d 'en P e r e de V e r i . F o n c h v e n u t a n e n 
L u í s L o r e n s , s a s t r e . 1 s. 6 d. 
í t e m u n c a d a f f de e r a m de l a d o n a M o l l e t a . F f o n c h v e n u t a n e n 
J o h a n M a n i s t r o l . 3 s. 2 d. 
í t e m u n a l t r e c a d a f f de e r a m de l a d o n a L a b r e s . F o n c h v e n u t a 
n ' E s t e v a G i n a r d . 7 s. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a M i r a . F f o n c h v e ñ u d a a m o s s é n G a r í , 
p r e v e r á . 3 s. 
í t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en F f r a n c í M o r a g u a s , p e r a y r e . F f o n c h v e -
n u d a a n e n B e r n a t R i e r a . 2 s . 4 d. 
í t e m u n a s t o v a l l e s d 'en P a s q u a l G i l a b e r t . F f o n c h v e ñ u d a s a n e n 
P a u R o g e r , c o r r e d o r . 6 s. 10 d. 
í t e m u n t r o s de t o v a l l a de l a d o n a B i n i m e l i s . F f o r e n v e ñ u d a s a 
m o s s e n G a r í , p r e v e r é . 2 s. 4 d. 
í t e m u n a t o v a l l a d 'en M i q u e l l M o r r o . F f o n c h v e ñ u d a a n e n F f r a n c í 
M a y q u e s . 3 s. 
í t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a T u r q u e t a , F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
G a b r i e l A v e l l á . 3 s. 10 d. 
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I t e m u n a l t r e toval lc - la d 'en P e r a S a l v a d o r . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J o h a n M o n i s t r o l . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a S o b i r a t s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
M a t h i a O n o r a t , b a r b e r . 2 s. 8 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en M i q u e l C a s e l l a s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
J a u n i e B e r t r á n , b u x o l e r . 2 s. 8 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a d 'en P e r a V i d a l , b r a s s e r . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J a u m e J o h a n , t e x i d o r . 1 s . 4 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a de n ' A n t h o n i M o r a g u e s . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J a u m e J o h a n . 1 s. 4 d. 
I t e m u n a c u l l e r à d 'en L a b i à T o r r e n t . F f o n c h v e ñ u d a a n ' E n t h o n i 
J o h a n , f u s t e r . 3 s. 6 d. 
I t e m u n a c u l l e r à de l a d o n a M e r g o y . F f o n c h v e ñ u d a a n e n J a u m e 
J o h a n . 2 s. 2 d. 
I t e m dos r e s t r e l l s d 'en L o r e n s T r i e s . F f o r e n v e n u t s a n e n P e r a 
A r m e n g o l . 1 s. 8 d. 
I t e m u n t o v a l l ó l i s t â t vel i d 'en J u l i a A b e l l a r . F f o n c h v e n u t a n e n 
J a u m e J o h a n . 10 d. 
I t e m d u a s c u l l e r a s d ' a r g e n t de l a m u l l e r d 'en J o r d i B r o n d o . F f o r e n 
v e ñ u d a s a n ' E n t h o n i V i l a p r i u , c a r n i s s e r , a r a ó de 21 s. 4 d.; p e z a d u a s 
u n c e s , m i g m i l l e r è s . V a l e n 2 11. 4 s. 2 d. 
I t e m u n a c u l l e r à d ' a r g e n t de l a m u l l e r d 'en J a u m e S t e l a , t i r a t e r . 
F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n V a l l e r i o l a a r a ó d e 20 s. l a u n ç a ; p e z a 18 
m i l l e r e s o s e m i g . 18 s. 6 d. 
I t e m u n a c u l l e r à s e n s m a r c h a d ' e n B a r t h o m e u C a m p o s , n o t a r i . Com¬ 
p r a - l a e n V i c t o r , a r g e n t e r . P e z a 18 m i l l e r e s o s a r a ó d e 16 s. 3 d. 19 s. 3 d. 
M E S S I O N S 
P r i m o p a g a a l c o r r e d o r de l a s c o r t s . 12 s. 10 d. 
M e s p e r i m p o s i c i ó de is e n c a n t s . 3 s. 4 d. 
M e s p e r lo s c r i v a . 7 s. 3 d. 
M e s h u n sou de p e s a t g e a l s c r i v a . 1 s. 
D i e v e n e r i s X X V m e n s i s s e p t e m b r i s a n n o a N a t M t a t e D o m i n i M ° 
C C C C L X X V E I I . 
L o s d i t s die e a n y e n l a p l a ç a de l a C o r t m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a -
l l i s s e r , c o r r e d o r de l a s c o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a 
i n s t a n c i a d 'en J o h a n R o i g c u l l i d o r de l t a l l de 2.500 l l i u r e s , ve l c i r c h a , 
f f o r e n v e ñ u d a s les p e n y o r e s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n a c a l d e r a d 'en B o n i f a c i de P a c h s . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
P a u D e s m à s . 11 s. 2 d. 
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í t e m h u n c o b r i b a n c h d e l a d o n a G a r a u . F o n c h v e ñ u d a a n e n P a u 
D e s m á s . 5 s. 2 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a d 'en J a u m e S o b i r a t s . F f o n c h v e ñ u d a 
a n e n J o h a n O l i v a . 2 s. 6 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a C a t e r i n a m u l l e r d 'en J u l i a H u g u e t . 
F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n O l i v a . 2 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en J o h a n C o r t a l , p i c a p e d r e r . F f o n c h v e ñ u d a a n 
e n J o h a n T o r t r e l l a . 1 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en G a b r i e l A r m e n g o l . F f o n c h v e ñ u d a a n en 
J o h a n T o r t r e l l a . 4 s. 2 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a R o g é . F f o n c h v e ñ u d a e n ' O l i v a . 1 s. 
10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en J o h a n S t e v a , a s s e u n a d o r . F o n c v e ñ u d a a 
m e s t r e A r n a u A l a m a y . 1 s. 10 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a C a ñ e t a . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
J o r d i . 2 s. 8 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d e l a d o n a F f r a n c i n a . F f o n c h v e ñ u d a a n e n 
J o h a n T o r t r e l l a . 3 s. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en B l a y O r d i n e s . F f o n c h v e ñ u d a a m e s t t r e 
A r n a u A l a m a y . 1 s. 6 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d ' e n M i q u e l M e s t r e . F f o n c h v e ñ u d a a n e n J o h a n 
T o r t r e l l a . 3 s. 8 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a d 'en F f o n t T o r r e n t . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
R i e r a . 1 s. 8 d. 
í t e m u n c a n a l o b r e d 'en P a u G a r r o . F f o n c h v e n u t m e s t r e F f l a q u e r , 
sa ig . 2 s. 10 d. 
í t e m u n c a n a l o b r e de l e u t ó d 'en J o h a n J o f f r e , m e r c a d e r . F f o n c h 
v e n u t a n e n J o h a n S t a r á s . 3 s. 
í t e m h u n c a d a f f de e r a m d 'en M a r t í R u b e r t . F f o n c h v e n u t a n e n 
F r a n c e s c L a m p a y e s . 5 s. 4 d. 
í t e m u n a l u m a n e r a d 'en P e r a M a t h e u . F f o n c h v e ñ u d a a n ' E n t h o n i 
M i r . 6 s. 
í t e m u n a a x a d 'en J o h a n F á b r e g u e s . C o m p r a - l a e n G a b r i e l F f o n t . 
2 s. 
í t e m u n a s c a r p r a d 'en M o r a g u e s , f f u s t e r . C o m p r a - l a e n P e r a A r m e n -
g o l . 6 d. 
í t e m h u n p l a t d ' e s t a y d 'en N i c h o l a u T h o m á s . C o m p r a ' l e n T a p i n e r , 
c a r n i s s e r . 3 s. 2 d. 
í t e m h u n s c u t n e g r e . C o m p r a ' l e n J o h a n R o i g . 
L E S M E S S I O N S 
M e s i m p o s i c i ó . 1 s. 4 d. 
M e s c o r r e d o r . 6 s. 8 d. 
M e s a l s c r i v á . 7 s. 6 d. 
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D i e v e n e r i s X X I T I m e n s i s o c t o b r i s a n n o D o m i n i M ° C C C C ° LXXVin. 
L o s d i t s die e a n y m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a l l i s s e r , c o r r e d o r de l a s 
c o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a i n s t a n c i a d 'en J o h a n 
R o i g c u l l i d o r del t a l i de 2 .500 l l i u r e s , v e l c i r c h a , f f o r e n v e ñ u d a s les p e -
n y o r a s s e g ü e n t s : 
P r i m o u n a b a l l e s t a de m i s s e r G u i l l e r m P u i g f i l a . F o n c h v e ñ u d a a n 
e n J a u m e S a l o m . 16 s. 2 d. 
I t e m u n a b a c i n a de n ' A n d r e u A r n a u . F f o n c h v e ñ u d a a n e n G a s p a r 
V i l a l o n g a . 6 s. 
I t e m u n a c o n q u e t a d 'en G r e g o r i A b e y a r , n o t a r i . F f o n c h v e ñ u d a . 5 s. 
I t e m u n b a s s i de l e u t ó de l a d o n a R i b e s , s o n f f i l l J o h a n M a s , p e r a y -
r e . 8 s. 2 d. 
I t e m u n a t e l l a de t o v a l l o n s d e l a m u l l e r d 'en J a u m e J o h a n . F f o n c h 
v e n u t a n e n T e r r a d a s , g a b o n e r . 8 s. 6 d. 
í t e m h u n c a n a l o b r e d 'en F r a n c í V i d a l . F f o n c h v e n u t a n e n P e r a 
V i l a qu i é s c o r r e d o r . 2 s. 10 d. 
I t e m u n a t o v a l l o l a d 'en G a s p a r N a d a l . F f o n c v e ñ u d a a n e n J o h a n 
S t a r à s . 1 s. 10 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en R i e r a , c o n r e d o r . F f o n c h v e ñ u d a a l d i t 
S t a r à s . 2 s. 10 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a D e l m a v a . F f o n c h v e ñ u d a a n ' A n -
t h o n i O l i v e r , t e x i d o r de l i a n a . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d ' E n t h o n i C o r r ò . F f o n c h v e ñ u d a . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a P u i g c e r v e r a . F f o n c h v e ñ u d a a l 
d i t S t a r à s . 2 s. 6 d. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de l a d o n a L i n a r s e s o n g e n r e . F f o n c h v e ñ u -
d a a l d i t S t a r à s . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a d 'en J o h a n R i b e s . F f o n c h v e ñ u d a a l dit 
S t a r à s . 3 s. 
I t e m u n a l t r e t o v a l l o l a de n ' A n t h o n i Col i . F f o n c h v e ñ u d a a n e n N i -
c h o l a u A y m e r i c h , n o t a r i . 2 s. 4 d. 
L t e m h u n t o v a l l ó d 'en B e r n a t C o r t a l , p i c a p e d r e r . F f o n c h v e n u t a n 
e n J a u m e A u l e t , b a r b e r . 3 s. 
I t e m u n a t o v a l l a d ' e n B e r n a t M a r i , s c u d e r . F f o n c h v e n u t a n e n 
B a r t h o m e u P r a t s , n o t a r i . 3 s. 
I t e m a l t r e c a n a l o b r e d 'en P e r a C a n n o n i . F f o n c h v e n u t a n ' A n t h o n i 
P e r e r a , c i u t a d à . 2 s. 
I t e m u n a o l l a d e c o u r e de n ' A m i g ó , m e r c a d e r . F o n c h v e ñ u d a a n en 
C h r i s t ò f o l P a s q u a l . 8 s. 2 d. 
I t e m h u n c a n o l o b r e de l e u t ó d 'en N i c h o l a u J o n c h a r . F f o n c h v e n u t 
a n e n B a r t h o m e u P r a t s , n o t a r i . 4 s. 6 d. 
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í t e m h u n c a d a f f de e r a m d ' e n G a b r i e l R i p o l . F f o n c h v e n u t a n e n 
G a b r i e l G a r c í a , f f o r n e r . 
í t e m u n a p a e l l a d 'en J o h a n M e s s a n e t . F f o n c h v e ñ u d a a n e n P e r a 
d e m o s s é n D e m e t o . 4 s. 8 d. 
í t e m h u n t e l l a n t d 'en M a r t í V i v ó . F f o n c h v e n u t a n e n L á t z e r , c o r r e -
dor . C o m p r a ' l p e r lo d i t V i v ó . 2 s. 4 d. 
í t e m u n a t o v a l l o l a de l a d o n a G r a c i o s a a n e n B a r t h o m e u V i c e n s . 
1 s. 10 d. 
í t e m u n a v e r g u e t a d'or d 'en M a s q u i d a . F f o n c h v e ñ u d a a l s c r i v á . 
8 s. 
M E S S I O N S 
P r i m o al c o r r e d o r . 8 s. 
M e s l a i m p o s i c i ó . 2 s. 2 d. 
M e s a l n o t a r i . 7 s . 6 d. 
M e s a l t e ñ i d o r de l a r o b e . 2 d. 
D i e m e r c u r i i I I I m e n s i s m a r c i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M ° C C C C ° 
L X X V I I I 0 . 
L o s d i t s d ie e a n y m i t g e n s a n t e n L à t z e r P a l l i s s e r , c o r r e d o r de las 
C o r t s , de m a n a m e n t de l ' h o n o r a b l e e x e q u d o r e a i n s t à n c i a d 'en J o h a n 
R o i g , c u l l i d o r del d i t t a l l , f o r e n v e n u d e s l e s p e n y o r e s s e g u e n t s : 
P r i m o u n c a d a f f d ' e s t a n y de n a F f r a n c i n a F l u v i a n a . F o n c v e n u t a 
J e s u é , j u e u . 2 s . 8 d. 
I t e m h u n c a n e l o b r a de d u e s c a n e l l a s d 'en R a v e l l S a s t r e . F o n c h v e -
n u t a n e n G a b r i e l G a r c i a . 5 s. 2 d. 
I t e m d o s c a n e l o b r a s p a t i t s d e n ' A n t h o n i F o n t , b a r b e r . F o n c v e n u t 
a n e n S e r r a , f e r r e r . 6 s. 
I t e m h u n a b a s s i n e t a d 'en M a r c h S e q u i e r . F o n c h v e n u d a a n e n C a -
n o v e s . 12 s. 2 d. 
I t e m h u n m o r t e r de c o u r e d 'en M a t h e u V e n y . F o n c v e n u t a n en 
M i q u e l V i v o . 6 s. 8 d. 
I t e m h u n a x e l l o de c o u r e d 'en M a r t i R u b e r t . F o n c v e n u t a n e n M o -
l i n s , c a l d a r e r . 6 s. 4 d. 
I t e m h u n m a r c h de c o u r e d 'en P e r e d e V e r i . F o n c v e n u t a n en 
P o r t e l , a r g e n t e r . 4 s. 
I t e m h u n b a s s i de l e u t ô d 'en P a u B e n n à s s e r . F o n c v e n u t a n en 
J o h a n B i n i m e l i s de F a l a n i g . 12 s. 2 d. 
I t e m h u n b a s s i n e t de l e u t ô d 'en P a u N a d a l e s o n f i l l . F o n c v e n u t 
a n e n P e r e F r i g o l a . 3 s. 
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I t e m h u n c a n e e n d 'en B a r t h o m e u B o r d i l s . F o n c v e n u t a n e n P e r e 
A r m e n g o l . 
I t e m h u n b a s s i n e t de l e u t ó d 'en R a f f e l T u d e l a , s a s t r e . F o n c v e n u t 
a n e n G a b r i e l G a r c i a , f o r n e r . 3 s. 4 d. 
I t e m h u n a b a r r i n a d e l a m u l l e r d 'en G u i l l e m B o r d i l s . F o n c v e ñ u d a 
a n e n P e r e F r i g o l a . 3 s. 6 d. 
I t e m h u n a s c a r d e s de l a d o n a A b e l l à . F o r e n v e n u d e s a n e n J a f u e , 
j u e u . 1 s. 8 d. 
I t e m h u n a s a l t r e s c a r d e s d 'en J o h a n A x e r t e l l , p e r a y r e . F o r e n v e n u -
d e s a l d i t j u e u . 
I t e m h u n a s t i s o r a s de s a s t r e d 'en R a f f e l T u d e l a , s a s t r e . F o r e n v e -
n u d e s a n e n J o h a n B i n i m e l i s de F a l a n i g . 1 s. 6 d. 
I t e m s e t z e p e s e s de a r n è s de m i s s e r G u i l l e m de P u i g d o r f i l a . F o r e n 
v e n u d e s a n e n G a s p a r V i l a l o n g a . 1 11. 
I t e m d u e s t o v a l l o l e s , u n a b l a n c h a e l ' a l t r e b i a v a . F o r e n v e n u d e s 
a n e n P e r e t s , c a b a t e r . 4 s. 
I t e m h u n a t o v a l o l a e h u n r e n t a d o r de c a p . F o n c v e n u t a n e n T e r r a -
des , s a b o n e r . 4 s. 
I t e m h u n a t o v o l o l a d 'en P e r e C a b a t e r , m o l i n e r . F o n c v e ñ u d a a n e n 
G a b r i e l G a r c i a . 3 s. 
I t e m h u n a a l t r a t o v a l o l a de l a d o n a L a b r e s . F o n c v e ñ u d a a n en 
R a f f e l V i l a . 1 s. 4 d. 
I t e m h u n a t o v a l o l a d 'en J o h a n F e r n a . F o n c v e ñ u d a a n e n M o g o n s , 
a r g e n t e r . 1 s. 5 d. 
I t e m h u n a t o v o l o l a d 'en R a f e l M i r . F o n c v e ñ u d a a n ' A s t e v a , b a r -
b e r . 3 s. 
I t e m h u n a b r o t x a de n ' A n t h o n i C a l a f f . F o n c v e ñ u d a a n e n G a b r i e l 
G a r c i a . 3 s. 
I t e m h u n a c a d i r a d e b a r b e r de l a h e r e t a t de l a m u l l e r d 'en B e r e n -
g u e r T e r r a ç a . F o n c v e ñ u d a a n e n B a u l ó . 10 s. 4 d. 
L ' A R G E N T 
I t e m h u n a c u l l e r à d ' e r g e n t d 'en S a n t a c i l i a , m a r c h a de B a r c h i n o n a . 
P e z a t r e s q u a r t s m a n c h o h u n m i l l a r e s , a r a h ó de v i n t h i h u n s o u l a 
o n z a . F o n c v e ñ u d a a n ' E r n a u F o r t e z a . 15 s. 11 d. 
I t e m h u n a a l t r e c u l l e r à d ' a r g e n t d e m o s s è n J a c m e M a r t i , s e c r e t a r i , 
m a r c h a de B a r c h i n o n a . P e z a I o n z a m a n c h o h u n m i l l a r e s a r a h ó de 
v i n t h i h u n s o u l a o n z a . F o n c v e ñ u d a a d i t F o r t e s a . 1 11. 1 s. 5 d. 
I t e m h u n a a l t r e c u l l e r à d ' e n G a s p a r B r o n d o , m a r c h a de M a l l o r c a . 
P e z a s i s m i l l a r e s o s h i m i g a r a h ó de v i n t h i h u n sou l a o n z a . F o n c v e -
ñ u d a a n e n D a n i e l U m b e r t . 6 s. 9 d. 
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M E S S I O N S 
P r i m o a l c o r r e d o r p e r X X V I I p e n y o r a s a r a h ó de q u a t r e d i n e r s p e r 
p e n y o r a , n o u s o u s . 9 s . 
I t e m a l a i m p o s i c i ó , dos s o u s , n o u . 2 s. 9 d. 
I t e m a l n o t a r i , V I I s o u s , V I . 7 s . 6 d. 
